自分の生活や自己の生き方に向き合う道徳科の授業展開 by IZAWA, Masako et al.
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小 1 「『ありがとう』『ごめんなさい』（日文） 
   「どんなあいさつをしますか」（日文） 
小 4  「あいさつができた」（日文） 
小５  「あいさつ運動」（日文） 
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